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RESUMEN
!CTUALMENTE LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO IGUAL QUE LAS ESPA¶OLAS Y LAS DE LA 5NIN %UROPEA SE 
ENCUENTRA INMERSA EN EL PROCESO DE CONVERGENCIA CON EL OBJETO DE CONSTRUIR UN 3ISTEMA %UROPEO 
DE %DUCACIN 3UPERIOR %STE PROCESO IMPLICA TRANSFORMACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE LA 
INSTITUCIN PRESTA A  LA SOCIEDAD A  TRAV£S DE  LA  FORMACIN DE  LOS ESTUDIANTES %N DEFINITIVA SE 
TRATAR¤A DE MEJORAR LA CALIDAD Y A TRAV£S DE ELLA ALCANZAR LA EXCELENCIA
%NTRE LAS TRANSFORMACIONES QUE ES NECESARIO REALIZAR OCUPA UN LUGAR DESTACADO EL PAPEL DEL 
PROFESORADO  EN  EL  SENTIDO DE  FOCALIZARSE  COMO  FACILITADOR DEL  APRENDIZAJE 0ARA  ELLO  ENTRE  LAS 
FUNCIONES DOCENTES LA TUTOR¤A ALCANZA UN PAPEL TRASCENDENTAL Y LLEGA A CONVERTIRSE EN UN SERVI
CIO ESENCIAL QUE LA 5NIVERSIDAD PRESTA %STO IMPLICA LA NECESIDAD DE LA TRANSFORMACIN DEL PAPEL 
DEL PROFESORADO TRADICIONALMENTE ENTENDIDO MÕS COMO DISPENSADOR DE CONOCIMIENTOS QUE COMO 
ORIENTADOR EN LA B¢SQUEDA DEL MISMO
3ERÕ  EN  ESTE  CONTEXTO  DONDE  ADQUIERE  SENTIDO  Y  UTILIDAD  EL  PRESENTE  TRABAJO  3U  OBJETIVO 
CONSISTE EN CONOCERDIAGNOSTICAR EN BASE A LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES EL DESEMPE¶O 
LA SITUACIN REAL DE LA FUNCIN TUTORIAL EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO Y EN SU CASO HACER 
PROPUESTAS DE MEJORA 0ARA DAR RESPUESTA A ESTE OBJETIVO HEMOS PLANTEADO UNA INVESTIGACIN 
DESCRIPTIVOTRANSVERSALCOMPARATIVA DE TIPO CUANTITATIVO
0ALABRAS CLAVE 4UTOR¤A COMPETENCIAS OPINIONES INVESTIGACIN CUANTITATIVA
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ABSTRACT
!T THE MOMENT THE 5NIVERSITY OF 6IGO THE SAME AS THE 3PANIARDS AND THOSE OF THE %UROPEAN 
5NION SHEHE IS DEPTH IN THE CONVERGENCE PROCESS IN ORDER TO BUILDING A %UROPEAN 3YSTEM OF 
3UPERIOR %DUCATION 4HIS PROCESS IMPLIES TRANSFORMATIONS TO IMPROVE THE SERVICE THAT THE INS
TITUTION READY TO THE SOCIETY THROUGH THE FORMATION OF THE STUDENTS )N DEFINITIVE IT WOULD BE TO 
IMPROVE THE QUALITY AND THROUGH HER TO REACH THE EXCELLENCE 
!MONG THE TRANSFORMATIONS THAT IT IS NECESSARY TO CARRY OUT SQUATTER AN OUTSTANDING PLACE 
THE FACULTYS ROLE IN THE FOCUSED SENSE LIKE FACILITATOR OF THE LEARNING OF THE STUDENTS &OR IT AMONG 
THE EDUCATIONAL FUNCTIONS THE TUTORSHIP REACHES A MOMENTOUS ROLE AND SHEHE ENDS UP BECOMING 
AN ESSENTIAL SERVICE THAT THE 5NIVERSITY READY TO THE STUDENTS 4HIS IMPLIES THE NECESSITY OF THE 
TRANSFORMATION OF THE FACULTYS ROLE
)T WILL BE  IN  THIS CONTEXT WHERE SHEHE ACQUIRES SENSE AND UTILITY  THE PRESENT WORK 4HEIR 
OBJECTIVE CONSISTS ON KNOWINGDIAGNOSED BASED ON THE OPINIONS OF THE PROFESSORS THE PERFORMANCE 
THE REAL SITUATION OF THE FUNCTION TUTORIAL IN THE 5NIVERSITY OF 6IGO AND IN ITS CASE TO MAKE 
PROPOSALS OF IMPROVEMENT 4O GIVE ANSWER TO THIS OBJECTIVE WE HAVE OUTLINED A DESCRIPTIVETRA
VERSECOMPARATIVE INVESTIGATION OF QUANTITATIVE TYPE
+EY WORDS -ENTORING COMPETENCES OPINIONS QUANTITATIVE RESEARCH
1. INTRODUCCIÓN
,A TUTOR¤A CONSTITUYE SIN DUDA UNO DE LOS TEMAS DE MÕS ACTUALIDAD E IMPORTANCIA EN 
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 0RUEBA DE ELLO LO CONSTITUYE EL GRAN N¢MERO DE TRABAJOS TERICOS 
Y EMP¤RICOS CON LOS QUE NOS ENCONTRAMOS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL .O 
OBSTANTE LOS TRABAJOS SOBRE ASESORAMIENTO Y APOYO A LOS ESTUDIANTES SUELEN REFERIRSE CON 
MÕS FRECUENCIA A LOS NIVELES NO UNIVERSITARIOS DEL 3ISTEMA %DUCATIVO %S ALGO AS¤ COMO 
SI SE PENSARA QUE CUANDO UN ESTUDIANTE LLEGA A LA 5NIVERSIDAD DEBE ESTAR YA PREPARADO 
PARA ENFRENTARSE POR S¤ MISMO Y A SOLAS A LAS EXIGENCIAS QUE PLANTEAN LOS ESTUDIOS QUE HA 
ESCOGIDO !¢N SIGUE SIENDO £SA LA QUEJA DE BASTANTES PROFESORES iESTAMOS INFANTILIZANDO 
LA UNIVERSIDAD FACILITANDO EN EXCESO EL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTESw 3IN EMBARGO CADA D¤A 
SE HACE MÕS PATENTE QUE UNO DE LOS COMPONENTES BÕSICOS DE LA ENSE¶ANZA UNIVERSITARIA 
ES JUSTAMENTE EL DE LA TUTOR¤A 3OBRE TODO AHORA QUE SE REMARCA TANTO LA NECESIDAD DE 
LLEVAR A CABO UNA DOCENCIA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES ,A TUTOR¤A POR 
TANTO HABRÕ DE SER CONSIDERADA COMO UN SERVICIO ESENCIAL QUE LA 5NIVERSIDAD PRESTA A 
SUS ESTUDIANTES "RICALL 	 
,OS CAMBIOS PUESTOS EN MARCHA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONVERGENCIA Y QUE AFECTAN 
A LA FORMACIN UNIVERSITARIA EN SU CONJUNTO HACEN NECESARIOS NUEVOS SISTEMAS DE ASESO
RAMIENTO Y TUTOR¤A #OMO MÕS SIGNIFICATIVOS PODEMOS CITAR
  ,A TRANSFORMACIN DEL PAPEL DEL PROFESORADO EN EL SENTIDO DE FOCALIZARSE COMO 
FACILITADOR DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
  ,A PROGRESIVA INCORPORACIN DE NUEVOS DISPOSITIVOS TECNOLGICOS QUE HAN RELATI
VIZADO Y MODIFICADO LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE LA ENSE¶ANZA PRESENCIAL
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
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%L PAPEL TRASCENDENTAL QUE EN ESTA NUEVA SITUACIN ALCANZA LA TUTOR¤A IMPLICA LA NECE
SIDAD DE UNA TRANSFORMACIN DEL PAPEL DEL PROFESORADO 4RANSFORMACIN QUE CONSISTIRÕ 
BÕSICAMENTE EN REUBICAR SU FORMACIN Y ROL PROFESIONAL EN UN MODELO MÕS CERCANO A 
LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA FORMACIN EN LAS QUE HAN ADQUIRIDO UN IMPORTANTE PESO 
LOS PLANTEAMIENTOS DEL LIFELONG LEARNING EL TRABAJO DOCENTE ORIENTADO A LA ADQUISICIN DE 
COMPETENCIAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOM¤A DEL ESTUDIANTE EMPOWERING INDIVIDUAL 
STUDENT	
,A DOCENCIA UNIVERSITARIA DEBE INCORPORAR UNA FUERTE TRASLACIN DE SUS EJES BÕSICOS 
#ONSTRUIDA COMO ESTABA SOBRE LA DIMENSIN DOCENTE ENTENDIDA LA DOCENCIA BÕSICA
MENTE COMO iIMPARTICIN DE CLASES MAGISTRALESw	 Y EL PROTAGONISMO DEL PROFESORADO 
DEBE REORGANIZARSE PROFUNDAMENTE PARA DAR MAYOR CABIDA A LA ACCIN Y LA PRESENCIA 
DEL ALUMNADO 0ARA LOS DOCENTES ESTOS CAMBIOS SIGNIFICAN DEJAR DE ESTAR CENTRADOS EN 
LA ENSE¶ANZA PLANIFICAR IMPARTIR Y EVALUAR LA TEMÕTICA DE NUESTRAS DISCIPLINAS	 PARA 
AMPLIAR  NUESTRA  ACTUACIN  AL  PROCESO  DE  APRENDIZAJE  DE  LOS  ALUMNOS  $E  IMPARTIR 
LECCIONES A FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 9 AH¤ ES DONDE APARECE LA TUTOR¤A COMO 
FORMA DE GU¤A Y ORIENTACIN DESTINADA A OPTIMIZAR  LAS CONDICIONES EN QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES CADA UNO DE ELLOS LA ENSE¶ANZA PUEDE HACERSE PARA UN COLECTIVO INDISCRI
MINADO EL APRENDIZAJE ES UN PROCESO QUE REALIZA CADA ALUMNO	 APRENDE LO QUE NOSOTROS 
PRETENDEMOS ENSE¶AR
3ERÕ EN ESTE MARCO DONDE ALCANZA SU SENTIDO LA PRESENTE INVESTIGACIN 3U OBJETIVO 
CONSISTE  EN  CONOCERDIAGNSTICAR  EN  BASE  A  LAS  OPINIONES  DEL  PROFESORADO  EL  DESEMPE¶O  LA 
SITUACIN REAL DE LA FUNCIN TUTORIAL EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO Y EN SU CASO HACER PROPUESTAS DE 
MEJORA #OMO ES SABIDO LAS iENCUESTAS DE OPININw CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA IMPOR
TANTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS iPERCEPCIONESw Y QUE CADA D¤A SON MÕS UTILIZADAS EN 
LOS ESTUDIOS SOBRE LA 5NIVERSIDAD
%N SU CONFIGURACIN PODEMOS DISTINGUIR TRES PARTES LA FUNDAMENTACIN TERICA DE 
LA TUTOR¤A UNIVERSITARIA LA DESCRIPCIN DE LA METODOLOG¤A DE INVESTIGACIN SEGUIDA EN EL 
ESTUDIO Y LAS CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
%N LA PRIMERA PARTE NOS OCUPAMOS DE DAR UNA PEQUE¶A FUNDAMENTACIN TERICA AL 
PROCESO DE TUTOR¤A COMO ACTIVIDAD DOCENTE !SUMIMOS EL ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS 
COMO ADECUADO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL LA DENOMINADA iSOCIEDAD DEL 
APRENDIZAJEw	 EN LO QUE SE REFIERE A LA FORMACIN DE LOS UNIVERSITARIOS 9 ENTENDEMOS 
POR TANTO QUE LA iCOMPETENCIA TUTORIALw FORMA PARTE SUSTANTIVA DEL PERFIL PROFESIONAL 
DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 3E ANALIZAN TAMBI£N LOS DIVERSOS TIPOS DE TUTOR¤A ES DECIR 
LOS DISTINTOS NIVELES DE DESEMPE¶O DE LA FUNCIN TUTORIAL ! CONTINUACIN NOS OCUPA
MOS DE LAS FUNCIONES DE TUTOR UNIVERSITARIO ES DECIR DEL SENTIDO QUE TIENE LA TUTOR¤A EN 
EL ACTUAL ORGANIGRAMA DE LA ACTUACIN FORMATIVA DE LAS UNIVERSIDADES QU£ SE SUPONE 
QUE DEBEMOS HACER LOS TUTORES DURANTE LOS TIEMPOS DEDICADOS A LA TUTOR¤A Y PARA QU£	 
#OMPLETAMOS ESTE ANÕLISIS TERICO TOMANDO EN CONSIDERACIN ALGUNOS DE LOS iDILEMASw 
QUE  SUBYACEN  A  LA  COMPLEJIDAD DE  LA  FUNCIN  TUTORIAL 9  FINALMENTE  ANALIZAMOS  LAS 
CONDICIONES Y FACTORES QUE IMPLICAN UN RENDIMIENTO ACEPTABLE DE LA FUNCIN TUTORIAL 
4ERMINAMOS ESTA PARTE EXPLICITANDO NUESTRAS ASUNCIONES SOBRE LA TUTOR¤A Y FORMULANDO 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN
,A SEGUNDA SE DEDICA A LA METODOLOG¤A DE INVESTIGACIN 3E TRATA DE UNA INVESTIGA
CIN DESCRIPTIVATRANSVERSALCOMPARATIVA DE TIPO CUANTITATIVO CONSECUENTE CON EL TIPO 
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Y PROBLEMA DE INVESTIGACIN 3E INICIA CON UN DISE¶O CUANTITATIVO Y SEGUIDAMENTE SE 
FORMULAN LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIN SE DEFINE LA MUESTRA Y SE ELIGE EL INSTRUMENTO 
DE OBTENCIN DE DATOS %N NUESTRO CASO HEMOS UTILIZADO EL CUESTIONARIO 4ERMINAMOS ESTE 
APARTADO HACIENDO REFERENCIA A LA OBTENCIN ANÕLISIS E INTERPRETACIN DE LOS DATOS
%N LA TERCERA PARTE NOS OCUPAMOS DE LAS CONCLUSIONES MÕS RELEVANTES QUE SE DESPREN
DEN DE ESTE ESTUDIO DE LAS CUALES SIN DUDA PUEDEN DERIVARSE CONSIDERACIONES DE INTER£S 
INMEDIATO PARA LA MEJORA DE LA TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD A QUE NOS REFERIMOS
2. LA TUTORÍA: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL2
i$EFENSORw  iGU¤Aw  iPROTECTORw  SON  ALGUNAS  DE  LAS  ACEPCIONES  QUE  LE  ATRIBUYE 
NUESTRO DICCIONARIO AL T£RMINO iTUTOR¤Aw 9 ES CIERTO QUE TIENE ALGO DE LAS TRES COSAS EL 
TUTOR ES EL PROFESORA QUE GU¤A EL DESARROLLO PERSONAL Y LA FORMACIN DEL ESTUDIANTE EL 
TUTOR ES LA PERSONA FUERTE Y EXPERIMENTADA QUE DEFIENDE AL TUTORANDO DE LA NOVEDAD 
Y LAS INCERTIDUMBRES DEL INICIO DE CUALQUIER PROCESO ACAD£MICO YO PROFESIONAL ES EL 
PROFESIONAL T£CNICAMENTE COMPETENTE QUE ES CAPAZ DE GUIARLOA POR LOS VERICUETOS DEL 
EJERCICIO PROFESIONAL AL QUE EL TUTORANDO SE INCORPORA COMO ESTUDIANTE EN PRÕCTICAS Y 
ES LA PERSONA PRUDENTE Y AMIGA QUE LLEGADO EL CASO SABRÕ TAMBI£N DEFENDERLO DE LAS 
PRESIONES Y CONFLICTOS A LOS QUE SU PROPIA INEXPERIENCIA LE PODR¤A CONDUCIR CON EXCESIVA 
FACILIDAD
%SA POLISEMIA TRAE CONSIGO DIVERSAS ACEPCIONES DE LA FUNCIN TUTORIAL ,A TUTOR¤A ES 
AS¤ UNA DIMENSIN BÕSICA DEL PERFIL PROFESIONAL DE LOS PROFESORES PERO PUEDE LLEGAR A 
SER UNA FUNCIN ESPECIALIZADA ATRIBUIDA A AQUELLOS PROFESORES LOS iTUTORESw	 ENCARGADOS 
DE SUPERVISAR EL TRABAJO DE UNA CLASE UN GRUPO O UN ALUMNO 0UEDE EJERCERSE COMO UNA 
ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA QUE ES JUSTAMENTE ESA iPROXIMIDADw LA QUE JUEGA UN PAPEL 
ESENCIAL PERO PUEDE IGUALMENTE SER EJERCIDA A DISTANCIA O POR MEDIO DE NUEVAS TECNO
LOG¤AS LA TUTOR¤A VIRTUAL	 0UEDE DIRIGIRSE A ESTUDIANTES CONVENCIONALES COMO SISTEMA DE 
APOYO Y GU¤A EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE O ESTAR DIRIGIDA A ALUMNOS EN PRÕCTICAS EN 
ESTE CASO LA TUTOR¤A ES EJERCIDA POR PROFESIONALES EN EJERCICIO	 #ADA UNA DE ESAS MODALI
DADES DE TUTOR¤A REQUIERE DE COMPETENCIAS Y CUALIDADES DIVERSAS POR PARTE DE LOS TUTORES 
Y CONLLEVA CONDICIONES Y RECURSOS DIVERSOS -C,AUGHLIN 	 
*USTAMENTE POR ESO PODEMOS HABLAR DE LA iTUTOR¤Aw COMO UNA COMPETENCIA DE LOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS 0ORQUE AL IGUAL QUE TODAS LAS COMPETENCIAS LA TUTOR¤A EXIGE 
POSEER UNOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL TEMA iSABERw	 HABER DESARROLLADO LAS HABILIDADES 
Y DESTREZAS EXIGIDAS POR ESA ACTIVIDAD iSABER HACERw	 Y POSEER UN CONJUNTO DE ACTITU
DES Y VALORES QUE ESTÕN AL FONDO DE ESA ACTUACIN PROFESIONAL iSABER ESTARw	 %STOS TRES 
COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS TAMBI£N SE LOS CONOCE COMO COMPONENTES iT£CNI
COSw iMETODOLGICOSw Y iSOCIOEMOCIONALESw  ,£VY,EVOYER  ,E "OTERF  Y 
%CHEVARR¤A 	
   ,OS CONTENIDOS BÕSICOS DE ESTE APARTADO ESTÕN EXTRA¤DOS DE - ! :ABALZA A	 #OMPETENCIAS DOCENTES 
DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO #ALIDAD Y DESARROLLO PROFESIONAL -ADRID .ARCEA %N £L SE DESCRIBE LA TUTOR¤A COMO 
UNA DE LAS DIEZ COMPETENCIAS QUE CARACTERIZAN EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
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2.1. La tutoría en la universidad: la literatura
,A TUTOR¤A EN LA UNIVERSIDAD NO ES UN INVENTO ACTUAL 5NA MIRADA A LA HISTORIA DE 
ESTA INSTITUCIN NOS PONE DE MANIFIESTO QUE LA TUTOR¤A HA FORMADO PARTE DE LA MISMA 
DESDE SU NACIMIENTO 'ORDON Y 'ORDON  7AGNER  0ORTA 	 3I BIEN SU 
DEFINICIN Y MATERIALIZACIN VA LIGADA A LAS DIFERENTES CONCEPCIONES O MODELOS DE UNI
VERSIDAD DESARROLLADOS EN CONTEXTOS TEMPORALES Y GEOGRÕFICOS DISTINTOS 2AGA  
2ODR¤GUEZ %SPINAR 	 
3OBRE  LA  TUTOR¤A  Y  MÕS  CONCRETAMENTE  SOBRE  LA  TUTOR¤A  EN  LA  UNIVERSIDAD  NOS 
ENCONTRAMOS CON LA EXISTENCIA DE UNA ABUNDANTE LITERATURA INTERNACIONAL Y NACIONAL 
REFERIDA TANTO A LOS ASPECTOS TERICOS COMO EMP¤RICOS ,A PROFUSIN A NIVEL NACIONAL 
DE  LA  LITERATURA SOBRE  LA  TUTOR¤A UNIVERSITARIA  TAL VEZ SE DEBE EN BUENA PARTA A  LOS 
ESFUERZOS REQUERIDOS POR EL PROCESO DE #ONVERGENCIA DEL %SPACIO %UROPEO DE %DUC
CIN 3UPERIOR !S¤ ENTRE LOS PRIMEROS Y EN EL PANORAMA EDITORIAL ESPA¶OL SIN ÕNIMO DE 
EXHAUSTIVIDAD PODEMOS CITAR TAL VEZ COMO MÕS REPRESENTATIVOS AQUELLOS QUE HACEN 
REFERENCIA AL CONCEPTO CARACTER¤STICAS FORMACIN FUNCIONES PERFIL MODELOS TIPOS Y 
EVALUACIN DE LA TUTOR¤A UNIVERSITARIA LOS DE ,ÕZARO   	 /¶ATE 'MEZ 
	 ¸ LVAREZ 0£REZ 	 :ABALZA 	 'AIR¤N 	 ,OBATO 	 Y 2ODR¤GUEZ 
%SPIAR 	
0OR LO QUE SE REFIERE A LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA TUTOR¤A UNIVERSITARIA EN EL CONTEXTO 
ESPA¶OL  TAMBI£N NOS ENCONTRAMOS  FUNDAMENTALMENTE DESDE HACE UNA D£CADA CON 
UN IMPORTANTE VOLUMEN DE TRABAJOS $E ELLOS TAMBI£N SIN ÕNIMO DE EXHAUSTIVIDAD 
PODEMOS CITAR EL REALIZADO POR $ONOSO 	 SOBRE EL USO DE LA TUTOR¤A POR PARTE DE 
LOS ESTUDIANTES EN LA 5NIVERSIDAD DE 3EVILLA ,ÕZARO 	 SOBRE LAS PERCEPCIONES Y 
EXPECTATIVAS  DE  ALUMNOS  DE  DIFERENTES  UNIVERSIDADES  RESPECTO  A  LA  COMPETENCIA  Y 
FUNCIN TUTORIAL (ERNÕNDEZ DE LA 4ORRE ET AL 	 SOBRE LA NUEVA ACCIN TUTORIAL EN 
LA ENSE¶ANZA UNIVERSITARIA EN LA 5NIVERSIDAD DE 3EVILLA 3EBASTIÕN Y 3ÕNCHEZ 	 
LLEVARON  A  CABO UNA  EVALUACIN DE  LOS  SISTEMAS  TUTORIALES  EN  LAS 5NIVERSIDADES DE 
LA #OMUNIDAD DE -ADRID 2ODICIO ET AL  	 PRETENDIERON CONOCER  LA PERCEPCIN 
QUE EL ALUMNADO DE LA 5NIVERSIDAD DE LA #ORU¶A TEN¤A DE LA TUTOR¤A Y LA UTILIZACIN 
DE LAS TUTOR¤AS ESTABLECIDAS !RBIZU Y ,OBATO 	 ANALIZARON LAS PERCEPCIONES QUE 
EL  PROFESORADO  Y  EL  ALUMNADO  DE  LA  5NIVERSIDAD  DEL  0A¤S  6ASCO  TIENEN  RESPECTO  A 
LA  IMPORTANCIA Y  REALIZACIN DE  LA  TUTOR¤A  COMO COMPONENTE DE  LA  FUNCIN DOCENTE 
UNIVERSITARIA :ABALZA B	 ESTUDI LA PERCEPCIN DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES 
SOBRE LA TUTOR¤A EN CUATRO UNIVERSIDADES 'ARCIA .IETO 	 SOBRE LAS PERCEPCIONES 
DEL PROFESOR SOBRE LA LABOR TUTORIAL ANTE EL %SPACIO %UROPEO DE %DUCACIN 3UPERIOR 
,OBATO ET AL 	 ESTUDIARON LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA TUTOR¤A UNIVERSITARIA 
EN PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA 5NIVERSIDAD DEL 0A¤S 6ASCO Y 0£REZ !BELLÕS 	 
QUE ANALIZ LA PERCEPCIN DE PROFESORES Y ESTUDIANTES SOBRE LA FUNCIN TUTORIAL EN LA 
5NIVERSIDAD DE 6IGO
!¶ADAMOS A TODO ELLO UN N¢MERO INGENTE DE CURSOS TALLERES GRUPOS DE TRABAJO 
ETC SOBRE TUTOR¤A QUE PRÕCTICAMENTE TODAS LAS UNIVERSIDADES HAN IDO ORGANIZANDO EN 
LOS ¢LTIMOS A¶OS 
 !LFONSO #ID 3ABUCEDO Y !DOLFO 0£REZ !BELLÕS
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2.2. Las funciones de tutor universitario
,A NORMATIVA QUE RIGE LAS ACTUACIONES DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS HACE ALUSIN 
EXPRESA A SU ACTUACIN COMO TUTORES AUNQUE DICHA MENCIN NO PASA DE ALUSIONES FOR
MALES TIEMPO ESPACIOS EXIGENCIA DE CONSTANCIA ETC	 .ADA SE DICE EMPERO SOBRE QU£ 
SE SUPONE QUE HAY QUE HACER DURANTE ESE TIEMPO SALVO ESA IDEA GEN£RICA DE PONERSE A 
DISPOSICIN DE LOS ESTUDIANTES PARA AYUDARLES EN AQUELLO QUE NOS SOLICITEN
%N ESTE SENTIDO SE TRATA DE UNA FUNCIN BORROSA Y DE ESCASA PREVISIBILIDAD %STA CON
DICIN DE BORROSIDAD HACE QUE EXISTAN MUCHAS DIFERENCIAS ENTRE UNOS PROFESORES Y OTROS 
EN CUANTO A SU DISPONIBILIDAD AL TIPO DE AYUDA QUE ESTÕN DISPUESTOS A PRESTAR AL TIPO 
DE DEMANDAS QUE SE PERMITEN A LAS ESTRATEGIAS Y T£CNICAS UTILIZADAS ETC
%N T£RMINOS GENERALES PODR¤A DECIRSE QUE LA TUTOR¤A SIRVE PARA LLEVAR A CABO UNA SERIE 
DE FUNCIONES DE DIVERSO TIPO FUNCIONES DE APOYO A LA INTEGRACIN EN LA UNIVERSIDAD SOBRE 
TODO EN EL PRIMER A¶O	 FUNCIONES DE ORIENTACIN Y GU¤A EN LOS ESTUDIOS TANTO EN LO QUE SE 
REFIERE A LA ELECCIN DE MATERIAS COMO A LA REVISIN DE LA FORMA DE ESTUDIAR A PROBLEMAS 
ESPEC¤FICOS EN ALGUNA MATERIA ORIENTACIONES SOBRE EXÕMENES ETC	  FUNCIONES DE TIPO 
BUROCRÕTICO ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE FICHAS Y DATOS	 FUNCIONES DE TIPO MÕS PERSONAL 
VINCULADAS A PROBLEMAS SITUACIONES O EXPECTATIVAS PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES	
%SA POLICROM¤A FUNCIONAL DE LA TUTOR¤A SE HACE MÕS COMPLICADA SI CABE POR LAS VARIA
CIONES Y DILEMAS QUE SU EJERCICIO PLANTEA AL PROFESORADO ,A TUTOR¤A SE PUEDE EJERCER DE 
UNA FORMA MÕS PATERNALISTA EN LA L¤NEA DEL PASTORAL CARE	 O MÕS DISTANTE Y LAISSEZFAIRE 
CONDICIONANDO LA AYUDA AL ESFUERZO DE LOS PROPIOS ESTUDIANTES	 MÕS CENTRADA EN ASUN
TOS ACAD£MICOS O ABIERTA A OTRAS TEMÕTICAS QUE EL ALUMNO PUEDA PLANTEAR SIN DESATENDER 
INCLUSO LOS PROBLEMAS PERSONALES	 MÕS CURRICULAR CENTRADA EN CUESTIONES QUE TIENEN 
QUE VER CON LAS MATERIAS Y LOS APRENDIZAJES	 O MÕS BUROCRÕTICA QUE TIENE QUE VER CON EL 
CONTROL	 %N EL FONDO LA TUTOR¤A ACABA SUPONIENDO UNA INTEGRACIN DE TODAS ELLAS
2.3. Las condiciones para la tutoría
3IENDO COMO ES LA TUTOR¤A UNA ACTIVIDAD COMPLEJA ESTÕ SUJETA A DIVERSOS FACTORES QUE 
CONDICIONARÕN SU DESARROLLO ,OS ESTUDIOS SOBRE TUTOR¤A EN LA UNIVERSIDAD ANTERIORMENTE 
CITADOS HAN  IDO DESTACANDO ALGUNOS DE  ESTOS  FACTORES  CONDICIONANTES  ENTRE  LOS QUE 
CABR¤A MENCIONAR
  ,A IDEA QUE SE TENGA DE LA TUTOR¤A UNIDA AL CONOCIMIENTO DE CADA TUTOR TENGA SOBRE CMO 
EJERCERLA EN BUENAS CONDICIONES 
  ,AS CONDICIONES MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA TUTOR¤A ESPACIO TIEMPO RATIO	
  %L EQUILIBRIO ENTRE OPCIONALIDAD Y DIRECTIVIDAD EN RELACIN AL USO DE LAS TUTOR¤AS
   !CTUALMENTE LA NORMATIVA BÕSICA QUE REGULA LA FUNCIN TUTORIAL EN LA 5NIVERSIDAD ES
s  2EAL $ECRETO  DE  DE ABRIL SOBRE R£GIMEN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO "/% DE  
DE JUNIO	 -ODIFICADO POR EL 2EAL $ECRETO  DE  DE JUNIO "/% DE  DE JUNIO	 Y POR 
EL 2EAL $ECRETO  DE  DE ABRIL "/% DE  DE ABRIL 	
s  ,EY /RGÕNICA  DE /RDENACIN 5NIVERSITARIA "/% DE  DE DICIEMBRE	 
s  %STATUTOS 2EGLAMENTOS DE 0ROFESORADO Y 2EGLAMENTOS DE %STUDIANTES DE CADA 5NIVERSIDAD
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
2)% VOL  	
  #ONDICIONES REFERIDAS A LA GESTIN DEL iENCUENTRO TUTORIALw REUNIONES O FOROS PERIDICOS 
Y BIEN PLANIFICADOS	
  #ONDICIONES PERSONALES DE LOS TUTORES Y DE LOS TUTORANDOS	
3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la investigación
#ONSECUENTES  CON  EL  TIPO  DE  INVESTIGACIN  DESCRIPTIVA  TRANSVERSALCOMPARATIVA 
OBJETIVO Y  CUESTIONES DE  INVESTIGACIN  ELEGIMOS ORIGINARIAMENTE  COMO DISE¶O MÕS 
ADECUADO EL DISE¶O BIFASE DE #RESWELL 	 O EN TERMINOLOG¤A DE 0ATTON 
	 EL PARADIGMA HOL¤STICO INDUCTIVO PURO #OMO ES SABIDO ESTE DISE¶O CONSTA DE DOS 
FASES 5NA CUALITATIVA EN LA QUE SEGUIMOS EL DISE¶O DE -ARSHALL Y 2OSSMAN  EN 
#RESWELL 	 A TRAV£S DE LA T£CNICA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD $ENZIN Y 
,INCOLN 	 Y OTRA CUANTITATIVA A TRAV£S DEL CUESTIONARIO $ENZIN 	 .OSO
TROS EN ESTE TRABAJO SOLAMENTE NOS VAMOS A REFERIR A LA SEGUNDA DE ELLAS ES DECIR A LA 
FASE CUANTITATIVA
3.2. Objetivo y preguntas de investigación
%XPLICITADO  EL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIN  PROCEDEMOS  A  LA  FIJACIN  DEL  OBJETIVO 
GENERAL DE LA MISMA 
#OMO OBJETIVO GENERAL NOS PLANTEAMOS IDENTIFICAR DESCRIBIR ANALIZAR Y VALORAR LAS 
TUTOR¤AS QUE SE REALIZAN EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES 
Y SI ES EL CASO REALIZAR PROPUESTAS DE MEJORA
! PARTIR DEL PLANTEAMIENTO ANTERIOR FORMULAMOS LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIN
A  z#UÕL ES EL GRADO DE SATISFACCIN CON EL DESARROLLO DE LAS TUTOR¤AS
B  z#MO ESTÕN ORGANIZADAS
C  z2EALIZO OTRAS MODALIDADES DE TUTOR¤A
D  z#MO SE LLEVAN A CABO
E  z1U£ TEMÕTICAS PLANTEAN LOS ESTUDIANTES z! QU£ VAN A LAS TUTOR¤AS
F  z5TILIDAD DE LAS TUTOR¤AS
G   z0ARA QU£ DEBER¤AN SERVIR LAS TUTOR¤AS z1U£ IDEA TIENEN DE LA TUTOR¤A
H  z#MO SE PODR¤AN MEJORAR
I  z%XISTEN DIFERENCIAS EN LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES SOBRE LA TUTOR¤A EN FUNCIN 
DEL SEXO ÕMBITO DE ESTUDIOS Y CURSO
3.3. Variables
,A RESPUESTA A LOS INTERROGANTES QUE HEMOS FORMULADO DENTRO DE UNA INVESTIGACIN 
DE TIPO DESCRIPTIVACOMPARATIVA  LA HEMOS DE BASAR NECESARIAMENTE EN LAS OPINIONES 
EXPRESADAS POR LOS PROFESORES DE LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO 9 A EFECTOS METODOLGICOS 
HEMOS ESTABLECIDO DOS TIPOS DE VARIABLES VARIABLES DE CLASIFICACIN Y VARIABLES TUTORIALES
 !LFONSO #ID 3ABUCEDO Y !DOLFO 0£REZ !BELLÕS
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3.3.1. Variables de clasificación
,AS VARIABLES QUE VAMOS A UTILIZAR EN ESE ESTUDIO PARA CONTROLAR LOS FACTORES PERSO
NALES Y ACAD£MICOS QUE PUEDEN INCIDIR EN EL ESTUDIO SON TRES ÕMBITO DE ESTUDIOS SEXO 
Y A¶OS DE EXPERIENCIA
3.3.2. Variables tutoriales
$E LAS  VARIABLES TUTORIALES DEL CUESTIONARIO EN ESTE ESTUDIO VAMOS A TENER EN CUENTA 
LAS QUE CONSIDERAMOS MÕS SIGNIFICATIVAS ES DECIR  %STAS  VARIABLES ESTÕN AGRUPADAS 
EN OCHO DIMENSIONES
  DIMENSIN GRADO DE SATISFACCIN CON UNA VARIABLE
  DIMENSIN ORGANIZACIN DE LAS TUTOR¤AS CON DOS VARIABLES
  DIMENSIN MODALIDAD DE TUTOR¤AS CON CUATRO VARIABLES
  DIMENSIN REGULACIN DE LA TUTOR¤A CON TRES VARIABLES
  DIMENSIN TEMÕTICAS QUE PLANTEAN LOS ESTUDIANTES CON CUATRO VARIABLES
  DIMENSIN UTILIDAD DE LAS TUTOR¤AS CON DOS VARIABLES 
  DIMENSIN UTILIDAD DE LAS TUTOR¤AS CON SIETE VARIABLES 
  DIMENSIN PROPUESTAS DE MEJORA CON SEIS VARIABLES
3.4. Población, muestra y muestreo
3.4.1. Población de estudio
,A POBLACIN OBJETO DE ESTUDIO ESTA CONFORMADA POR LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR DE LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO COMPUESTO POR  SUJETOS
$E ESTA POBLACIN HEMOS ESTABLECIDO EN UN  EL TAMA¶O DE LA MUESTRA TERICA 
#ONSECUENTEMENTE LA MUESTRA TERICA ESTA CONFIGURADA POR  MIEMBROS DEL PERSO
NAL DOCENTE E INVESTIGADOR &INALMENTE LA MUESTRA REAL RESULTANTE ES DE  SUJETOS 
TABLA 	
0ARA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL   SIGMAS	 Y PARA PQ EL ERROR MUESTRAL ES DE Ò 
 PARA EL CONJUNTO DE LA MUESTRA Y EN EL SUPUESTO DE MUESTREO ALEATORIO SIMPLE
4!",! 
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0OBLACIN -UESTRA
TERICA
 -UESTRA
REAL
 %RROR
MUESTRAL
 DE
RESPUESTAS
     Ò  
#OMO PODEMOS OBSERVAR  LA MUESTRA CUMPLE LAS CARACTER¤STICAS EXIGIBLES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA CIENT¤FICO RESPECTO PRIMERO AL N¢MERO DE RESPUESTAS VÕLIDAS &OWLER 
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
2)% VOL  	
 &INK 	 SEGUNDO A LA SUFICIENCIA +ERLINGER  +RAEMER Y 4HILLMAN 	 
Y TERCERO A LA REPRESENTATIVIDAD &OX 	
3.4.2. Diseño muestral
%L PROCEDIMIENTO DE MUESTREO APLICADO ES ALEATORIO ESTRATIFICADO EN PRIMERA FASE CON 
SELECCIN DE LOS SUJETOS DE FORMA ALEATORIA SIMPLE 0ARA LA ESTRATIFICACIN DE LA MUESTRA 
HEMOS TENIDO EN CUENTA LOS CUATRO ÕMBITOS EN QUE SE AGRUPAN LOS ESTUDIOS DE LA 5NI
VERSIDAD DE 6IGO MANTENIENDO EN UN  EL PESO DE CADA UNO DE LOS ESTRATOS CON LA 
INTENCIN DE QUE LA MUESTRA REPRESENTARA LOS MÕS EXACTAMENTE POSIBLE LA POBLACIN DE 
LA QUE HAB¤A SIDO EXTRA¤DA
3.4.3. Descripción de la muestra
%N LAS SIGUIENTES L¤NEAS SE PROCEDE A DEFINIR LOS ELEMENTOS MÕS CARACTER¤STICOS DE LA 
MUESTRA SELECCIONADA ! PESAR DE HABER FIJADO EN UN  EL TAMA¶O DE LA MUESTRA TERICA 
Y EN EL MISMO PORCENTAJE EL PESO DE CADA UNO DE LOS ÕMBITOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA 
LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO LA RESPUESTA RECIBIDA HA SIDO DIFERENTE EN CADA ÕMBITO !S¤ EL 
PESO DE CADA UNO DE LOS ÕMBITOS EN LA MUESTRA REAL ES DEL  PARA EL 4ECNOLGICO DEL 
 PARA EL DE LAS #IENCIAS %XPERIMENTALES DE  PARA EL DE LAS CIENCIAS *UR¤DICAS 
Y 3OCIALES Y DEL  PARA EL DE (UMANIDADES 4ABLA 	
4!",! 
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¸MBITO 0OBLA
CIN
-UESTRA 
TERICA
-UESTRA
REAL
 DE LA
0OBLACIN
 DE LA
-UESTRA REAL
4ECNOLGICO     
## %XPERIMENTALES     
## 3OCIALES Y *UR¤DICAS     
(UMANIDADES     
4OTAL     
#ON UN MAYOR NIVEL DE DESAGREGACIN TENIENDO EN CUENTA LA CATEGOR¤A iSEXOw Y LOS 
iA¶OS DE EXPERIENCIA DOCENTEw NOS PROPORCIONA NUEVA INFORMACIN TABLA 	
• 0OR LO QUE SE REFIERE AL iSEXOw LA MUESTRA ESTÕ COMPUESTA POR  HOMBRES EL 
	 Y  MUJERES EL 	
• %N CUANTO A LOS iA¶OS DE EXPERIENCIA DOCENTEw NOS ENCONTRAMOS QUE  PROFESORES 
EL 	 TIENEN MENOS DE  A¶OS DE EXPERIENCIA  EL 	 CUENTAN CON UNA 
EXPERIENCIA DE ENTRE  Y  A¶OS  EL 	 CON UNA EXPERIENCIA DE ENTRE  Y 
 A¶OS Y  EL 	 CUENTAN CON UNA EXPERIENCIA DOCENTE DE MÕS DE  A¶OS
 !LFONSO #ID 3ABUCEDO Y !DOLFO 0£REZ !BELLÕS
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$/#%.4%
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3.5. Instrumento utilizado
%L INSTRUMENTO UTILIZADO EN ESTA INVESTIGACIN HA SIDO EL CUESTIONARIO SOBRE LA TUTOR¤A 
FORMATO PROFESORES	 REVISADO POR !BELLÕS 	 %L CUESTIONARIO ORIGINARIO HAB¤A SIDO 
ELABORADO AD HOC POR EL 'RUPO DE )NVESTIGACIN %DUCATIVA ')%	 BAJO LA DIRECCIN DE 
-IGUEL ! :ABALZA "ERAZA 	 PARA EL ESTUDIO DE i,A TUTOR¤A EN LA UNIVERSIDAD 3ITUACIN 
ACTUAL Y PROPUESTAS DE FUTUROw SIGUIENDO LAS PAUTAS INDICADAS POR "ABBIE 	
%L  INSTRUMENTO  ES  UN  CUESTIONARIO  DESCRIPTIVO  EN  EL  QUE  PODEMOS  DESTACAR  LAS 
SIGUIENTES PARTES
 %NCABEZADO ')% 'RUPO )NTERUNIVERSITARIO DE %STUDIOS	 2EVISIN  
 4¤TULO #UESTIONARIO SOBRE LA TUTOR¤A 0ROFESORADO
 0RESENTACIN %N ELLA SE HACE REFERENCIA AL OBJETO DE INVESTIGACIN A LA SOLICITUD 
DE COLABORACIN A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y A LAS INSTRUCCIONES PARA SU 
CUMPLIMENTACIN
 0REGUNTAS 
 $E  IDENTIFICACIN DEL PROFESOR  ENCUESTADO %L  CUESTIONARIO  CONSTA DE  TRES 
PREGUNTAS CERRADAS REFERIDAS AL ÕMBITO SEXO Y A¶OS DE EXPERIENCIA DOCENTE
 2ELATIVAS A LA TUTOR¤A %N ESTE APARTADO EL CUESTIONARIO CONSTA DE  ¤TEMS TIPO 
,IKERT CON CINCO CATEGOR¤AS  TOTALMENTE EN DESACUERDO  EN DESACUERDO  
INDIFERENTE  DE ACUERDO Y  TOTALMENTE DE ACUERDO	 AGRUPADOS EN  DIMEN
SIONES QUE CONFORMAN EL CONSTRUCTO DE LA TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD
#OMO HEMOS INDICADO EN ESTA INVESTIGACIN HEMOS SELECCIONADO AQUELLAS PREGUNTAS 
QUE NOS PERMITEN RESPONDER A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN ESTA INVESTIGACIN 
,AS CARACTER¤STICAS T£CNICAS DEL INSTRUMENTO FIABILIDAD Y VALIDEZ FUERON OBTENIDAS 
EN DOS MOMENTOS DISTINTOS %N UN PRIMER MOMENTO SE OBTUVO LA VALIDEZ DE CONTENIDO 
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
2)% VOL  	
A TRAV£S DE UN CUESTIONARIO VALORATIVO LLEVADO A CABO POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO ')% 
:ABALZA 	 0OSTERIORMENTE SE HALLARON LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO A TRAV£S DEL ANÕLI
SIS DE COMPONENTES PRINCIPALES OBTENIENDO  FACTORES QUE EXPLICAN UN PORCENTAJE DE 
VARIANZA DEL  Y LA FIABILIDAD A TRAV£S DEL ALPHA α	 DE #ROMBACH OBTENIENDO UN 
COEFICIENTE DE  !BELLÕS 	
3.6. Procedimiento
,A  DISTRIBUCIN  DE  LOS  CUESTIONARIOS  SE  REALIZ  EN  EL  PRIMER  TRIMESTRE  DE   
%L PROCEDIMIENTO DE  SU DISTRIBUCIN  FUE EL  SIGUIENTE %N PRIMER  LUGAR  SE  SOLICIT AL 
6ICERRECTORADO DE 0ROFESORADO EL LISTADO DE LOS PROFESORES DE LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO 
PERTENECIENTES A CADA UNO DE LOS ÕMBITOS CITADOS 3EGUNDO FIJADO EL N¢MERO DE CUESTIO
NARIOS POR ÕMBITO SE ASIGNARON ALEATORIAMENTE A LOS PROFESORES A TRAV£S DEL 3033 V 
PARA 7INDOWS 4ERCERO SE ENVIARON A LOS PROFESORES SELECCIONADOS POR CORREO INTERNO 
JUNTO CON UNA CARTA DE PRESENTACIN &INALMENTE EL PLAZO DE RECOGIDA SE FIJO AL FINAL DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE EL  DE JUNIO DE 	 3IENDO RECOGIDOS  CUESTIONARIOS DE LOS 
 ENVIADOS
3.7. Resultados obtenidos
5NA VEZ TABULADOS Y VALORADOS LOS DATOS SE FUERON SOMETIDOS A ANÕLISIS ESTAD¤STICO 
EMPLEANDO  EL  PAQUETE  INFORMÕTICO  3033  V  PARA  7INDOWS  OBTENI£NDOSE  ENTRE 
OTROS LOS RESULTADOS QUE SEGUIDAMENTE PRESENTAMOS 0ARA SU OBTENCIN HEMOS ELEGIDO 
TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTER¤STICAS DE LAS VARIABLES LOS ESTAD¤STICOS MÕS ADECUADOS 
.O OBSTANTE EL TRATAMIENTO DADO A LAS VARIABLES TUTORIALES MEDIDAS A TRAV£S DE UNA ESCALA 
ORDINAL ,IKER COMO SE RECOGE EN LA LITERATURA ,ABOVIT   +IM  'ORSUCH 
 "RINDER  :UMBO Y :IMMERMAN  !CHEN Y 3HILVELY  *ACCARD Y #HOI 
	 SE PUEDEN CONSIDERAR COMO ESCALAS DE INTERVALO YA QUE NO PARECE AFECTAR DE FORMA 
SIGNIFICATIVA A  LOS ERRORES TIPO ) Y )) 3I BIEN COMO INDICA 3IEGEL 	 SOBRE ESTE 
ASPECTO TODAV¤A NO HAY UN ACUERDO GENERALIZADO
3.7.1. Análisis univariable
3.7.1.1. Grado de satisfacción con el desarrollo de las tutorías
%L GRADO DE SATISFACCIN CON EL DESARROLLO DE LA TUTOR¤A SEG¢N LA OPININ DE LOS PRO
FESORES  ENCUESTADOS  TIENE  CONNOTACIONES NEGATIVAS  AUNQUE MATIZADAS  TABLA  	 !S¤ 
CASI LA MITAD DE LAS OPINIONES MANIFESTADAS EL  RESPUESTAS  Y 	 SON NEGATIVAS 
MANIFIESTAN OPINIONES NEGATIVAS O MUY NEGATIVAS	 5N PORCENTAJE AMPLIO DE PROFESORES 
EXPRESAN UNA OPININ INDIFERENTE EL  RESPUESTA 	 Y SOLAMENTE UN  RESPUES
TAS  Y 	 MANIFIESTAN OPINIONES POSITIVAS
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3.7.1.2. Organización de las tutorías
%STA DIMENSIN INCLUYE DOS VARIABLES
A	   -E LIMITO A CUMPLIR LAS HORAS QUE MARCA LA NORMATIVA Y ATIENDO AL ALUMNADO ¢NICAMENTE 
EN ESE HORARIO
B	  !TIENDO AL ALUMNADO EN CUALQUIER MOMENTO SIN TENER QUE SEGUIR ESTRICTAMENTE UN HORARIO 
MARCADO
%STAS VARIABLES HACEN REFERENCIA TANTO A LA MODALIDAD DE TUTOR¤A MÕS FORMAL Y BURO
CRÕTICA OPCIN iAw TUTOR¤AS ATENDIDAS EN EL HORARIO MARCADO	 CUANTO A OTRA MODALIDAD 
MÕS ABIERTA E INFORMAL OPCIN iBw TUTOR¤AS LLEVADAS A CABO SIN HORARIO	
,AS  OPINIONES  DE  LOS  PROFESORES  ENCUESTADOS  RESPECTO  A  LA  ORGANIZACIN  DE  LAS 
TUTOR¤AS MANIFIESTAN CLARAMENTE UNA PREFERENCIA POR LA MODALIDAD iBw REFERIDA A UNA 
MODALIDAD DE TUTOR¤A ABIERTA E  INFORMAL TABLA 	 !S¤ UN  RESPUESTAS  Y 	 DEL 
PROFESORADO ES CONTRARIO A LAS TUTOR¤AS PERTENECIENTES A LA MODALIDAD iAw MÕS FORMAL Y 
BUROCRÕTICA CONSISTENTE EN ATENDER A LOS ESTUDIANTES EN EL HORARIO MARCADO POR LA NOR
MATIVA 9 COMPLEMENTARIAMENTE UN  RESPUESTAS  Y 	 TIENDE A LOS ESTUDIANTES 
EN CUALQUIER MOMENTO $E ESTAS OPINIONES PUDI£RAMOS DEDUCIR UNA SITUACIN iIDEALw 
EN LA QUE LOS PROFESORES ESTÕN A DISPOSICIN DE LOS ESTUDIANTES EN CUALQUIER MOMENTO 
#OMO VEREMOS OTRAS OPINIONES NOS INDICARAN LO IRREAL DE ESTA SITUACIN
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
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3.7.1.3. Otras modalidades de tutoría que realizo
%STA DIMENSIN INCLUYE CUATRO VARIABLES
A	   4UTOR¤AS PARA ALUMNADO DE PRIMER CURSO
B	  4UTOR¤AS PARA EL ALUMNADO QUE PUEDE ATENER DIFICULTADES ESPECIALES DE APRENDIZAJE REPE
TIDORES  ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE  CURSOS PASADOS  ALUMNADO EN SITUACIN 
PERSONAL ESPECIAL ETC	
C	   4UTOR¤AS DE ¢LTIMO CURSO PARA ORIENTACIN PROFESIONAL Y DE EMPLEO	
D	  4UTOR¤A DE PROYECTOS DE FIN DE CARRERA
,AS VARIABLES DE ESTA DIMENSIN HACEN REFERENCIA A QUE LOS PROFESORES EN ALGUNOS 
CASOS PARTICIPAN ADEMÕS DE LAS MODALIDADES DE LA DIMENSIN ANTERIOR EN OTRAS INICIA
TIVAS O MODALIDADES DE TUTOR¤A TRASCENDIENDO LA IDEA GENERAL DE iORGANIZACINw DE LAS 
TUTOR¤AS
#OMO PODEMOS OBSERVAR EN LA TABLA  LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS 
INDICAN INEQU¤VOCAMENTE QUE NO PARTICIPAN EN OTRAS MODALIDADES O INICIATIVAS TUTO
RIALES .O OBSTANTE ES NECESARIO HACER UN COMENTARIO SINGULAR RESPECTO A LA MODALIDAD 
iDw TUTOR¤A DE PROYECTOS FIN DE CARRERA	 EN EL SENTIDO DE QUE SI BIEN MAYORITARIAMENTE 
EL PROFESORADO NO PARTICIPA NOS ENCONTRAMOS CON UN PORCENTAJE DEL  RESPUESTAS  
Y 	 SI PARTICIPA EN LAS TUTOR¤AS REFERIDAS A LOS PROYECTOS DE FIN DE CARRERA %STA SITUACIN 
PARECE LGICA SI TENEMOS EN CUENTA QUE ESTE PORCENTAJE ES MUY SIMILAR AL QUE SE REFIERE 
AL N¢MERO DE PROFESORES DEL ÕMBITO TECNOLGICO QUE COMPONEN LA MUESTRA #OMO ES 
SABIDO EN ESTE ÕMBITO ES OBLIGATORIO REALIZAR EL iPROYECTO DE FIN DE CARRERAw PARA OBTENER 
EL T¤TULO 
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3.7.1.4. Como se llevan a cabo las tutorías
%STA DIMENSIN INCLUYE TRES VARIABLES
A	   ,AS TUTOR¤AS SON SIEMPRE OPCIONALES PARA EL ALUMNADO A LA TUTOR¤A VA QUIEN QUIERE	
B	   )NCORPOR£  ALGUNAS  TUTOR¤AS  OBLIGATORIAS  TIENEN  QUE  VENIR  A  TUTOR¤AS  EN  LOS MOMENTOS 
SE¶ALADOS PREVIAMENTE	
C	   4ENGO ALGUNAS TUTOR¤AS EN GRUPO PARA TRATAR TEMAS COMUNES A VARIAS PERSONAS O TRABAJOS 
DE GRUPO	
%STAS VARIABLES DE ALGUNA FORMA HACEN REFERENCIA A LO QUE PUDI£RAMOS DENOMINAR 
iREGULACINw DE LAS TUTOR¤AS %S DECIR LAS TUTOR¤AS EN CUANTO ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE 
OFERTA iOBLIGATORIAw PRECISAR¤AN DE ALGUNA NORMATIVA QUE LAS REGULE
$E LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS TABLA 	 PODEMOS DEDUCIR RESPECTO 
AL DESARROLLO PRÕCTICO DE LAS TUTOR¤AS QUE SON FUNDAMENTALMENTE OPCIONALES PARA LOS 
ESTUDIANTES %STA OPCIN REPRESENTA LA OPININ DEL  DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS 
RESPUESTAS    Y  	 /PININ  QUE  CREEMOS  REFORZADA  CON  LAS  RESPUESTAS  A  LA  SEGUNDA 
OPCIN iBw EN LA QUE LAS OPINIONES MANIFIESTAN QUE NO SE INCORPORAN ALGUNAS TUTOR¤AS 
OBLIGATORIAS RESPUESTAS  Y 	 ,AS MISMAS OPINIONES NEGATIVAS SE MANIFIESTAN RESPECTO 
A  LA OPCIN iCw REFERIDAS A  LAS  TUTOR¤AS GRUPALES SI BIEN UN  RESPUESTAS  Y 	 
MANIFIESTAN OPINIONES POSITIVAS 0OSIBLEMENTE ESTAS RESPUESTAS POSITIVAS PERTENEZCAN 
AL ÕMBITO DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DEBIDO A LA REALIZACIN DE iPROYECTO DE FIN DE 
CARRERAw
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
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3.7.1.5. Qué temáticas plantean los estudiantes. A qué van a las tutorías
%STA DIMENSIN INCLUYE CUATRO VARIABLES
A	  #UESTIONES REFERIDAS A LOS EXÕMENES
B	  #UESTIONES REFERIDAS A CONCEPTOS O PROBLEMAS QUE NO ENTEND¤AN BIEN
C	   0ROBLEMAS CON OTROS PROFESORES
D	  #UESTIONES PRÕCTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA &ACULTAD%SCUELA
%STAS VARIABLES HACEN REFERENCIA A LOS TEMAS QUE PREDOMINANTEMENTE PLANTEAN LOS 
ESTUDIANTES CUANDO ACUDEN A LAS TUTOR¤AS
,AS  RESPUESTAS  DEL  PROFESORADO  ENCUESTADO  PODEMOS  DICOTOMIZARLAS  TABLA  	 
5NA ALTERNATIVA POSITIVA Y OTRA NEGATIVA ,A POSITIVA HACE REFERENCIA A QUE SEG¢N LOS 
PROFESORES LOS ESTUDIANTES ACUDEN A LAS TUTOR¤AS PARA TRATAR CUESTIONES REFERIDAS A LOS 
EXÕMENES Y A LAS CUESTIONES REFERIDAS A CONCEPTOS O PROBLEMAS QUE NO ENTEND¤A BIEN 
/PININ MANIFESTADA POR EL  OPCIN iAw RESPUESTAS  Y 	 Y POR EL  OPCIN 
iBw RESPUESTAS  Y 	 ,A ALTERNATIVA NEGATIVA HACE REFERENCIA A QUE LOS ESTUDIANTES NO 
ACUDEN A LAS TUTOR¤AS PARA TRATAR PROBLEMAS CON OTROS PROFESORES OPCIN REPRESENTADA POR 
EL  DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS OPCIN iCw RESPUESTAS  Y 	 NI PARA CUESTIONES 
PRÕCTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA &ACULTAD O %SCUELA OPININ MANIFESTADA POR EL  
DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS OPCIN iDw RESPUESTAS  Y 	
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3.7.1.6. Utilidad de las tutorías 
%STA DIMENSIN INCLUYE DOS VARIABLES
A	  -E SIRVIERON PARA PODER AYUDAR AL ALUMNADO EN ASUNTOS O PROBLEMAS PERSONALES O EN 
MOMENTOS DE MALA RACHA
B	  .O ME FUERON ¢TILES PORQUE YO MISMO NO CREO DEMASIADO EN ELLAS
%STAS VARIABLES HACEN REFERENCIA A LAS OPINIONES QUE TIENEN LOS PROFESORES BASADO EN 
SU EXPERIENCIA SOBRE LA UTILIDAD DE LAS TUTOR¤AS PARA PODER AYUDAR A LOS ESTUDIANTES
,AS OPINIONES DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS NOS MUESTRAN UNA SITUACIN PECULIAR 
TABLA 	 0OR UNA PARTE REFERIDA A LA OPCIN iAw NO ESTÕ MUY CLARO NO EXISTE MUCHA DIFE
RENCIA ENTRE LOS PROFESORES QUE OPINAN QUE S¤ LE SIRVIERON PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES 
EL  RESPUESTAS  Y 	 Y LOS QUE OPINAN QUE NO LE SIRVIERON EL  RESPUESTAS  
Y 	 0OR OTRA PARTE LOS PROFESORES QUE S¤ LE FUERON ¢TILES Y QUE S¤ CREEN EN LAS TUTOR¤AS 
EL  RESPUESTAS  Y 	
3.7.1.7.  Para qué deberían servir las tutorías. Qué idea tienen de la tutoría
%STA DIMENSIN INCLUYE  VARIABLES
A	   0ARA ORIENTAR SOBRE COMO LLEVAR MEJOR LA MATERIA
B	  0ARA COMPLETAR Y COMPLEMENTAR LO QUE SE EXPLICA EN CLASE
C	   0ARA RESOLVER DUDAS DEL EXAMEN
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
2)% VOL  	
D	  0ARA PODER SEGUIR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y LLEVAR A CABO LA EVALUACIN CONTINUA
E	   0ARA PODER TRATAR CON LOS ALUMNOS LOS PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTAN
F	   0ARA DAR ORIENTACIONES SOBRE SALIDAS PROFESIONALES
G	  0ARA MEJORAR LA PROPIA DOCENCIA AL VER LAS DUDAS QUE FORMULA EL ALUMNADO	
%STAS VARIABLES HACEN  REFERENCIA  A  LO QU£  ESTIMAN  CREEN  LOS PROFESORES PARA QUE 
HABR¤AN DE SERVIR LAS TUTOR¤AS
%N LAS RESPUESTAS DADAS POR LOS PROFESORES ENCUESTADOS ENCONTRAMOS BASTANTE SIMI
LITUD TABLA 	 %S DECIR RESPUESTAS POSITIVAS SOBRE £L PARA QU£ DEBER¤AN SERVIR LAS TUTO
R¤AS !S¤ EN LAS OPCIONES iAw iBw iCw iEw Y iGw LAS OPINIONES SON CLARAMENTE POSITIVAS 
RESPUESTAS  Y 	 CON DIFERENCIAS APRECIABLES SOBRE LAS NEGATIVAS RESPUESTAS  Y 	 ,A 
DIFERENCIA ES MENOS ACUSADA EN LA OPCIN iDw REFERIDA A QUE LAS TUTOR¤AS DEBER¤AN SER
VIR PARA SEGUIR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y LLEVAR A CABO LA EVALUACIN CONTIN¢A 
DONDE LAS RESPUESTAS POSITIVAS REPRESENTAN EL  RESPUESTAS  Y 	 Y LAS NEGATIVAS 
EL  RESPUESTAS  Y 	 #ASO DIFERENTE ES EL QUE SE REFIERE A LA OPCIN iFw REFERIDA 
A QU£ LAS  TUTOR¤AS DEBER¤AN SERVIR PARA DAR ORIENTACIONES SOBRE SALIDAS PROFESIONALES 
DNDE LAS RESPUESTAS NEGATIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 SON SUPERIORES A LAS POSITIVAS 
 RESPUESTAS  Y 	 
3.7.1.8. Propuestas de mejora 
%STA DIMENSIN INCLUYE SIETE VARIABLES
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A	   3I SE HACE UN SEGUIMIENTO MÕS RIGUROSO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE TUTOR¤A POR 
PARTE DEL PROFESORADO
B	  3I SE INFORMA MEJOR A ALUMNADO SOBRE EL SENTIDO DE LAS TUTOR¤AS Y CMO SACAR PARTIDO DE 
ELLAS
C	   3I SE INCENTIVA AL PROFESORADO PARA QUE ATIENDAN BIEN AL ALUMNADO REDUCIR DOCENCIA MÕS 
RECURSOS ECONMICOS ETC	
D	  3I SE ESTABLECEN ALGUNOS ENCUENTROS OBLIGATORIOS ENTRE TUTORES Y TUTOR¤AS
E	   3I SE ORGANIZAN MEJOR LAS TUTOR¤AS DE FORMA QUE NO COINCIDAN CON CLASES U OTRAS ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS DEL ALUMNADO
F	   0ROFESORADO MÕS ACCESIBLE Y CON ACTITUD MÕS POSITIVA
G	  3I EL ALUMNADO TRABAJARA MÕS EN GRUPO DE FORMA QUE PARTE DE LAS DUDAS FUERAN RESUELTAS 
ENTRE ELLOS
%STA DIMENSIN LA PODEMOS CONSIDERAR COMPLEMENTARIA DE LA ANTERIOR %S DECIR EN LA 
DIMENSIN ANTERIOR SE LE PED¤A AL PROFESORADO SU OPININ SOBRE PARA QU£ DEBER¤AN SERVIR 
LAS TUTOR¤AS AHORA SE LES PIDE OPININ RESPECTO A QUE MEJORAS SE DEBER¤AN CONSIDERAR PARA 
IMPL¤CITAMENTE LOGRAR UNA TUTOR¤A DE MÕS CALIDAD Y A TRAV£S DE ELLA UNA FORMACIN DE 
MAYOR CALIDAD ,AS DISTINTAS RESPUESTAS A LAS VARIABLES OPCIONES DE ESTA DIMENSIN 
ENTENDEMOS QUE MANIFIESTAN DISTINTA CONSIDERACIN DISTINTO VALOR A LAS OPCIONES DE 
MEJORA SOBRE LAS QUE SE RECABA SU OPININ ,O QUE INDUDABLEMENTE ENRIQUECE LA COM
PRENSIN DE LAS OPCIONES A CONSIDERAR
$E  LAS  RESPUESTAS  DE  LOS  PROFESORES  ENTREVISTADOS  PODEMOS  DEDUCIR  TABLA  	 
0RIMERO ASPECTOS DE MEJORA QUE HACEN REFERENCIA A LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO 
!S¤ EN LA OPCIN iCw REFERIDA A LA INCENTIVACIN DEL PROFESORADO LA DIFERENCIA ENTRE 
OPINIONES POSITIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 Y LAS NEGATIVAS EL  RESPUESTAS  
Y 	 ES AMPLIA %STA AMPLITUD SE REDUCE EN LA OPCIN iFw REFERIDA A UN PROFESORADO MÕS 
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ACCESIBLE Y CON UNA ACTITUD MÕS POSITIVA HACIA LA TUTOR¤A DONDE LAS OPINIONES POSITI
VAS ALCANZAN UN  RESPUESTAS  Y 	 Y LAS NEGATIVAS LLEGAN AL  RESPUESTAS 
 Y 	 9 CUESTIN QUE NO DEJA DE SER CURIOSA EN LA OPCIN iAw REFERIDA A UN CONTROL 
MÕS RIGUROSO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TUTOR¤AS POR PARTE DEL PROFESADO LAS OPINIONES 
MAYORITARIAS SER¤AN LAS NEGATIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 MIENTRAS QUE LAS POSITIVAS 
SLO ALCANZAN EL  RESPUESTAS  Y 	 %STO INDICAR¤A QUE EL PROFESORADO NO QUIERE 
QUE SE CONTROLE SU TRABAJO SUS OBLIGACIONES 3EGUNDO REFERIDAS A LOS ESTUDIANTES ,OS 
PROFESORES  ENCUESTADOS  OPINAN  QUE MEJORAR¤AN  LAS  TUTOR¤AS  SI  SE  INFORMARA MEJOR  A 
LOS ESTUDIANTES SOBRE EL SENTIDO Y UTILIDAD DE LAS MISMAS OPCIN Bw %STA OPCIN ESTA 
REPRESENTADA POR EL  RESPUESTAS  Y 	 DE LAS OPINIONES DEL PROFESORADO %N LA 
OTRA OPCIN REFERIDA A LOS ESTUDIANTES LA iGw LA DIFERENCIA ENTRE OPINIONES POSITIVAS EL 
 RESPUESTAS  Y 	 Y LAS NEGATIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 ES ESCASA 4ERCERO 
ASPECTOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIN DE LOS CENTROS CON RESPUESTAS DISTINTAS 0OR LO QUE 
SE REFIERE A LA OPCIN iDw ESTABLECER ENCUENTROS OBLIGATORIOS ENTRE TUTORES Y TUTORANDOS 
LAS OPINIONES MAYORITARIAS SON NEGATIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 FRENTE A LAS POSI
TIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 9 FINALMENTE LAS OPINIONES REFERIDAS A LA OPCIN iEw 
ORGANIZAR LAS TUTOR¤AS DE FORMA QUE NO COINCIDAN CON OTRAS ACTIVIDADES LAS OPINIONES 
MAYORITARIAS SON LAS POSITIVAS EL  RESPUESTAS  Y 	 EN LA QUE LAS NEGATIVAS REPRE
SENTAN EL  RESPUESTAS  Y 	
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3.7.2. Análisis bivariable
%NTENDEMOS QUE  LAS OPINIONES QUE  SOBRE  LA  TUTOR¤A  TIENEN  LOS PROFESORES NO  SLO 
REFLEJAN CONDICIONES OBJETIVAS O INCLUSO PRINCIPALMENTE CARACTER¤STICAS INDIVIDUALES O 
DE UNA SITUACIN PARTICULAR 0OR ELLO OTRA DE LAS PREGUNTAS QUE NOS HEMOS PLANTEADO ERA 
 !LFONSO #ID 3ABUCEDO Y !DOLFO 0£REZ !BELLÕS
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ESTUDIAR EL GRADO DE ACUERDO INTERSUBJETIVO ENTRE LOS OPINANTES DE UNA CIERTA CATEGOR¤A 
SEXO ÕMBITO DE ESTUDIOS Y CURSO	 Y LAS VARIABLES TUTORIALES ESTUDIADAS 
0ARA DAR RESPUESTA A ESTAS CUESTIONES EN PRIMER LUGAR HEMOS TRATADO DE COMPROBAR 
SI LOS DATOS OBTENIDOS ASUMIENDO EL CRITERIO DE SU VARIABILIDAD PERTENECEN A LA MISMA O 
DISTINTAS POBLACIONES ES DECIR SI SON HOMOG£NEOS ! ESTA CUESTIN TRATAMOS DE RESPONDER 
A TRAV£S DEL ESTAD¤STICO DE ,EVÞNE %N SEGUNDO LUGAR TRATAMOS DE DETERMINAR LA EXISTEN
CIA O NO DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS OPINIONES REFERIDAS A LAS VARIABLES TUTORIALES 
ESTUDIADAS EN FUNCIN DE LA CARACTER¤STICAS CATEGORIZADAS DE LA MUESTRA #UESTIN QUE 
TRATAMOS DE RESPONDER A TRAV£S DE LAS !./6!S
0OR LO QUE SE REFIERE A LA PRIMERA DE LAS CATEGOR¤AS ÕMBITO DE ESTUDIOS TABLA 	 NOS 
ENCONTRAMOS AL NIVEL DE SIGNIFICACIN DEL  QUE  VARIABLES PROCEDEN DE LA MISMA 
POBLACIN POR NO EXISTIR DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN SUS VARIANZAS 3I EXISTEN DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS EN LAS VARIANZAS DE  VARIABLES         Y 	 LO 
QUE INDICA QUE PERTENECEN A POBLACIONES DISTINTAS
0OR LO QUE SE REFIERE A LA SEGUNDA DE LAS CATEGOR¤AS SEXO TABLA 	 NOS ENCONTRAMOS 
AL NIVEL DE SIGNIFICACIN DEL  QUE PROCEDEN DE  LA MISMA POBLACIN POR NO EXISTIR 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS VARIANZAS EN  DE LAS  VARIABLES ESTUDIADAS 0OR EL 
CONTRARIO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LA VARIANZA DE LA VARIABLE  LO QUE SIGNIFICA 
QUE PERTENECEN A POBLACIONES DISTINTAS
&INALMENTE EN LO REFERENTE A LA TERCERA CATEGOR¤A A¶OS DE EXPERIENCIA DOCENTE TABLA 
	 NOS ENCONTRAMOS AL NIVEL DE SIGNIFICACIN DEL  QUE  DE LAS  VARIABLES PROCE
DEN DE LA MISMA POBLACIN POR NO EXISTIR DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN SUS VARIANZAS ,AS 
NUEVE RESTANTES         Y 	 PERTENECEN A POBLACIONES DISTINTAS 
POR EXISTIR DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN SUS VARIANZAS
0OR LO QUE SE REFIERE A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES A LA EXISTENCIA DE DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS  EN  LAS  OPINIONES  EN  FUNCIN  DE  LAS  CARACTER¤STICAS  CATEGORIZADAS  DE  LA 
MUESTRA TENEMOS
0RIMERO QUE SEG¢N NOS MUESTRAN LOS DATOS DE LA TABLA  PODEMOS AFIRMAR AL NIVEL 
DE SIGNIFICACIN DEL  QUE EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA CATEGOR¤A iÕMBITO 
DE ESTUDIOSw Y SEIS VARIABLES TUTORIALES      Y  ,O QUE IMPLICA QUE EL 
iÕMBITO DE ESTUDIOw INFLUYE EN LAS OPINIONES RESPECTO A ESTAS VARIABLES NO EJERCIENDO 
INFLUENCIA EN LAS  VARIABLES RESTANTES .O OBSTANTE HEMOS DE TENER PRESENTE QUE LAS 
DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS VARIABLES    Y  ES CUESTIONABLE DEBIDO QUE AL 
NO CUMPLIRSE EL CRITERIO DE HOMOGENEIDAD DE LAS VARIANZAS ES POSIBLE QUE SE COMETA UN 
ERROR TIPO ) LO QUE LLEVAR¤A A ACEPTAR DIFERENCIAS CUANDO EN REALIDAD NO LAS HAY
3EGUNDO QUE A LA VISTA DE LOS DATOS DE LA TABLA  PODEMOS AFIRMAR AL NIVEL DE CON
FIANZA DEL  QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA CATEGOR¤A iSEXOw Y LAS  
VARIABLES TUTORIALES ,O QUE IMPLICA QUE EL SEXO NO INFLUYE EN LAS OPINIONES RESPECTO A 
LAS VARIABLES TUTORIALES
4ERCERO QUE A LA VISTA DE LOS DATOS DE LA TABLA  PODEMOS AFIRMAR AL NIVEL DE CON
FIANZA DEL  QUE EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA CATEGOR¤A iA¶OS DE EXPERIENCIAw 
Y DOS VARIABLES TUTORIALES  Y  ,O QUE IMPLICA QUE LOS iA¶OS DE EXPERIENCIAw INFLUYE 
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4. CONCLUSIONES
%N LA PRESENTE INVESTIGACIN HEMOS PARTIDO DEL SUPUESTO DE QUE LA TUTOR¤A ES ACTUAL
MENTE UNO DE LOS TEMAS MÕS IMPORTANTES EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA (ASTA EL PUNTO 
DE QUE LA TUTOR¤A HABRÕ DE SER CONSIDERADA COMO UN SERVICIO ESENCIAL QUE LA 5NIVERSIDAD 
PRESTA A SUS ESTUDIANTES "RICALL 	 %STE SUPUESTO SE REFUERZA POR LOS NECESARIOS CAM
BIOS DEL PROCESO DE CONVERGENCIA %STOS IMPLICAN ENTRE OTROS ASPECTOS LA TRANSFORMACIN 
DEL PAPEL DEL PROFESORADO 4RANSFORMACIN EN LA QUE LA iCOMPETENCIA TUTORIALw FORMARÕ 
PARTE SUSTANTIVA DEL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO :ABALZA 	
"AJO ESTE SUPUESTO NUESTRA INTENCIN CONSIST¤A EN DESCRIBIR Y COMPRENDER LA TUTOR¤A 
EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO A TRAV£S DE LAS OPINIONES DE SUS PROFESORES 0ARA ELLO HEMOS 
PLANTEADO  UNA  INVESTIGACIN  NO  EXPERIMENTAL  DESCRIPTIVACOMPARATIVA  UTILIZANDO  LA 
METODOLOG¤A DE  LA ENCUESTA Y  LA  T£CNICA DEL CUESTIONARIO -ETODOLOG¤A Y  T£CNICA QUE 
CONSIDERAMOS  ADECUADAS  PARA  EL  CONOCIMIENTO  DE  OPINIONES  !LRECK  Y  3ETTLE   
3CHUTT 	
$E LA REVISIN DE LA LITERATURA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA TUTOR¤A Y DEL ANÕLISIS 
PRECEDENTE SE CONCLUYE EN LA MISMA L¤NEA QUE LOS HALLADOS EN LOS ESTUDIOS CITADOS COMO 
iTRAZOSw MÕS SIGNIFICATIVOS "EST Y +AHN 	 QUE
  2ESPECTO A LA PRIMERA CUESTIN PLANTEADA iz#UÕL ES EL GRADO DE SATISFACCIN CON EL 
DESARROLLO DE LAS TUTOR¤ASw PODEMOS CONCLUIR
• 1UE LA SATISFACCIN DE LOS PROFESORES CON EL DESARROLLO DE LAS TUTOR¤AS MAYORI
TARIAMENTE ES NEGATIVA EL 	 Y EL  SE MUESTRA INDIFERENTE 
  2ESPECTO A LA SEGUNDA CUESTIN PLANTEADA iz#MO ESTÕN ORGANIZADAS LAS TUTOR¤AS EN 
LA 5NIVERSIDAD DE 6IGOw PODEMOS CONCLUIR
• 1UE SEG¢N LAS OPINIONES DEL PROFESORADO ES CONTRARIO A LAS TUTOR¤AS FORMALES Y 
BUROCRÕTICAS 	 Y PARTIDARIO DE LA TUTOR¤A MÕS ABIERTA E INFORMAL 	
  2ESPECTO A LA TERCERA CUESTIN PLANTEADA iz2EALIZ OTRAS MODALIDADES DE TUTOR¤ASw 
PODEMOS CONCLUIR
• %N GENERAL LOS PROFESORES OPINAN QUE NO REALIZAN PARTICIPAN EN OTRAS MODALI
DADES DE TUTOR¤A %STA CONSIDERACIN GENERAL DEBE SER MATIZADA EN EL SENTIDO DE 
QUE UNA PARTE EL 	 PARTICIPA EN LAS TUTOR¤AS REFERIDAS A LOS PROYECTOS DE FIN 
DE CARRERA %STE PORCENTAJE SE CORRESPONDE CON EL PESO DEL ÕMBITO TECNOLGICO 
EN LA MUESTRA
  2ESPECTO  A  LA  CUARTA  CUESTIN PLANTEADA iz#MO  SE  LLEVAN  A  CABO  LAS  TUTOR¤ASw
PODEMOS CONCLUIR
• $E FORMA CASI UNÕNIME EL 	 LOS PROFESORES MANIFIESTAN LA OPININ DE QUE 
LAS TUTOR¤AS SON OPCIONALES PARA LOS ESTUDIANTES
  2ESPECTO A LA QUINTA CUESTIN PLANTEADA iz1U£ TEMÕTICAS PLANTEAN LOS ESTUDIANTES 
z! QU£ VAN LOS ESTUDIANTES A LAS TUTOR¤ASw PODEMOS CONCLUIR
• 1UE LOS ESTUDIANTES ACUDEN A LAS TUTOR¤AS PARA TRATAR CUESTIONES REFERIDAS A 
LOS EXÕMENES 	 Y CUESTIONES REFERIDAS A CONCEPTOS O PROBLEMAS QUE NO 
ENTEND¤AN BIEN 	
  2ESPECTO A LA SEXTA CUESTIN PLANTEADA iz5TILIDAD DE LAS TUTOR¤AS PODEMOS CONCLUIR 
QUE
,A TUTOR¤A EN LA 5NIVERSIDAD DE 6IGO SEG¢N LA OPININ DE LOS PROFESORES
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• 3EG¢N  LAS  OPINIONES MANIFESTADAS  POR  LOS  PROFESORES  NO  ESTÕ MUY  CLARA  LA 
UTILIDAD DE LAS TUTOR¤AS
  2ESPECTO A LA S£PTIMA CUESTIN PLANTEADA iz0ARA QU£ DEBER¤AN SERVIR LAS TUTOR¤ASw 
PODEMOS CONCLUIR QUE
• 3EG¢N LAS OPINIONES MANIFESTADAS POR LOS PROFESORES ENCUESTADOS SON COHE
RENTES CON LAS QUE HAN IDO EXPRESANDO EN LOS APARTADOS ANTERIORES 4IENEN QUE 
VER SOBRE TODO CON LA POSIBILIDAD DE QUE LAS TUTOR¤AS MEJOREN EL APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES Y LES PERMITAN LLEVAR A CABO UN MEJOR PROCESO FORMATIVO EN 
LA 5NIVERSIDAD
  2ESPECTO A LA OCTAVA CUESTIN PLANTEADA iz#MO SE PODR¤AN MEJORARw PODEMOS 
CONCLUIR QUE
• ,AS OPINIONES MANIFESTADAS POR LOS PROFESORES ENCUESTADOS SE PUEDEN AGRUPAR 
EN TRES APARTADOS
 #UESTIONES REFERIDAS AL PROFESORADO $E ENTRE ELLAS PODEMOS DESTACAR LAS 
REFERIDAS A LA INCENTIVACIN DISPONIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO CONTROL
  #UESTIONES  REFERIDAS  A  LOS  ESTUDIANTES  $E  ELLAS MERECEN  DESTACARSE  LA 
INFORMACIN Y SENTIDO DE LAS MISMAS Y EL TRABAJO TUTOR¤AS EN GRUPO
 #UESTIONES REFERIDAS A ORGANIZACIN DE LOS CENTROS $E ELLAS SOBRESALEN EL 
ESTABLECIMIENTO DE ENCUENTROS OBLIGATORIOS ENTRE TUTORES Y TUTORANDOS Y QUE 
LAS TUTOR¤AS NO COINCIDAN CON OTRAS ACTIVIDADES
  &INALMENTE RESPECTO A LA NOVENA CUESTIN PLANTEADA iz,A EXISTENCIA DE OPINIO
NES DIFERENTES SOBRE LA TUTOR¤A EN FUNCIN DEL ÕMBITO DE ESTUDIOS SEXO Y A¶OS DE 
EXPERIENCIAw PODEMOS CONCLUIR QUE
• %L ÕMBITO DE ESTUDIOS NO INFLUYE EN LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES EN  DE 
LAS  VARIABLES ESTUDIADAS 3¤ INFLUYE EN  DE ELLAS
• %L SEXO NO INFLUYE EN LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES EN LAS  VARIABLES ESTU
DIADAS
• ,OS A¶OS DE EXPERIENCIA DOCENTE NO INFLUYEN EN LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES 
EN  DE LAS  VARIABLES ESTUDIADAS 3¤ INFLUYEN EN DOS DE ELLAS
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